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ABSTRAK 
 
Qoriah Lactona Akrhom. K7413126. PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK 
KEPALA SEKOLAH DAN KOMPETENSI GURU TERHADAP KINERJA 
GURU SMK NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh antara supervisi 
akademik kepala sekolah dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap kinerja 
guru di SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 2017/2018; (2) pengaruh supervisi akademik 
kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 2017/2018; 
dan (3) pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Sukoharjo 
Tahun 2017/2018. 
 Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh guru SMK Negeri 1 Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh sebanyak 57 guru. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan angket. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi guru 
terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 2017/2018 sebesar 44,6%; (2) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan supervisi akademik kepala sekolah 
terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 2017/2018 sebesar 17,89%; (3 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi guru terhadap kinerja guru 
SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun 2017/2018 sebesar 32,14%. 
 




Qoriah Lactona Akrhom. K7413126. THE INFLUENCE OF PRINCIPAL 
ACADEMIC SUPERVISION AND TEACHER COMPETENCY ON THE 
TEACHER PERFORMANCE OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF 
SUKOHARJO 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
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 This research aimed to test the influence: (1) the effect of principal academic 
supervision and teacher competence simultaneously the intention on the performance 
teachers SMK N 1 Sukoharjo 2017/2018; (2) the effect of Principal Academic 
Supervision on the Teacher Performance SMK N 1 Sukoharjo 2017/2018; and (3) the 
effect Teacher Competence on th Teacher Performance of SMK N 1 Sukoharjo 
2017/2018. 
 
This research is a type of quantitative descriptive. The population in this 
research was all teacher SMK N 1 Sukoharjo. The sampling  used in this research is 
saturated sampling of 57 teachers. Technique of collecting data used was 
questionnaires and documentations. analysis  data used is Multiple linier regression 
analysis with level significance 0,05. 
 
 The result of this study show: (1) there was a positive and significant effect of 
principal academic supervision and teacher competence on the teacher performance 
SMK N 1 Sukoharjo 2017/2018 by 44,6%; (2) there was a positive and significant 
effect of principal academic supervision on the teacher performance SMK N 1 
Sukoharjo 2017/2018 by 14.89%; (3) there was a positive and significant effect of 
teacher competence on the teacher performance SMK N 1 Sukoharjo 2017/2018 by 
33.64%. 
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